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teoría  
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de A prendizaje  
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L  43715 
2 2 4  6 C urso O ptativa  
 
Básico  
Prerrequisitos  
N inguno  
U nidad de A prendizaje 
A ntecedente  N inguna 
U nidad de A prendizaje C onsecuente N inguna  
 
Program as educativos en los que se im parte:  M édico Veterinario  Zootecnis ta  
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II. PR ESEN TA C IÓ N  
La C om unicac ión es una c ienc ia donde se conjugan d iversos aspectos que no pertenecen exc lus ivam ente a e lla , posee 
caracterís ticas donde in terv iene, por e jem plo, la  ps ico logía o la  soc io logía, c ienc ias que se  v inculan estrecham ente a la  com unicac ión 
y  adoptan cualqu iera de las form as, n ive les y  efectos de ésta: los núc leos in form ativos, los m edios de com unicac ión y  todas l as 
expres iones verbales, fís icas o escritas que constituyan actos de com unicac ión.  
E l lenguaje es e l s is tem a que em plea e l hom bre para com unicarse, es la  herram ienta bás ica de la  com unicac ión. La lectura y  la  
escritura han s ido desde hace m ucho tiem po vehícu los para e l crec im iento personal.  
E l currícu lo  de la  L icenc iatura de M edic ina Veterinaria  y  Zootecnia, asum e la  form ación in tegra l de l estud iante a través de unidades de 
aprendiza je com o “C om unicac ión y  Lenguaje”, que forta lece las habilidades lectoras y  de redacc ión eficaz, así com o de expres i ón ora l 
que e l fu turo profes ion is ta requerirá  en los d iferentes ám bitos de desarro llo  y  e jerc ic io  labora l.  
En este curso se lleva a cabo la  prom oción del hábito  de la  lectura, la  cual se enfrenta a toda suerte de com petidores en est os tiem pos 
de desarro llo  tecnológico. E l apartado de redacc ión eficaz  está d irig ido a los problem as que los profes ionales se enfrentan d iariam ente 
ante la  redacc ión de in form es y  docum entos . Se proporc ionan los e lem entos bás icos del artícu lo  c ientífico y  com o analizarlo  desde e l 
punto de v is ta  de la  com unicac ión escrita .  
Se propone la  lectura y  escritura com o estrateg ia para estim ular su capacidad  in te lectua l creativa. 
 
III. L IN EA M IEN TO S D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
D O C EN TE D ISC EN TE 
1. R ealizar e l encuadre del curso . 
2 . Asesorar y  conducir las ses iones. 
3 . R ealim entac ión de los tem as v is tos en c lase . 
4 . R esolver dudas que se presenten . 
5 . Evaluar continuam ente la  un idad de aprendiza je  y  entregar 
ca lificac iones y  prom edios en tiem po y form a.  
6 . Incentivar e l in tercam bio de ideas . 
7 . Estim ular un c lim a de confianza  en e l au la. 
8 . Prom over en los estudian tes e l sentido de responsabilidad y  
ética.  
1 . Practicar la  apertura hac ia e l aprendiza je . 
2 . Acatar la  reg lam entac ión in terna . 
3 . C um plir con las evaluac iones estipu ladas . 
4 . E laborac ión y  entrega de reportes y  trabajos en tiem po y form a . 
5 . C onducirse con buen com portam iento en las ses iones . 
6 . Puntualidad . 
7. M antener apagados aparatos de audio o com unicac ión durante la  
ap licac ión de exám enes . 
8. R ealizar las lecturas encom endadas . 
 
IV. PR O PÓ SITO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
C onocer los e lem entos que in terv ienen en e l proceso com unicativo , inc luyendo la  com unicac ión c ientífica d isc ip linaria , así com o los 
e lem entos del lenguaje ora l y  escrito  para la  redacc ión eficaz  y  la  expres ión correcta . 
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V. C O M PETEN C IA S G EN ÉR IC A S  
Aplicar los e lem entos de la  com unicac ión utilizando lenguaje co loquia l o  c ientífico para la  e laborac ión de textos y  artícu los de d ivu lgac ión 
d irig idos a profes ionales o productores.  M ejorar sus habilidades de expres ión ora l y  escrita .  
 
VI.  Á M B ITO S D E D ESEM PEÑ O  
Ejerc ic io  profes ional: p ráctica profes ional libre y  em presa privada , asesoría y  consultoría  en e l sector público y  privado , docencia en 
instituc iones educativas y  sector soc ia l , investigac ión: en la  industria , sector público soc ia l y  centros de educación e  investigac ión . 
C om unicac ión d iaria . 
 
VII. ESC EN A R IO S D E A PR EN D IZA JE  
Aula de c lases  
Bib lio teca  
Auditorio  
Ám bito  soc ia l 
 
VIII. N A TU R A LEZA  D E LA  C O M PETEN C IA   
N aturaleza inicial: com prende una form ación e lem enta l que proporc iona las bases de la  buena redacc ión, expres ión y  hábito  de la  lectura. 
C om plejidad creciente : proporc iona una v is ión in tegradora -aplicativa para e l e jerc ic io  profes ional e  inc luso personal.  
 
IX.  ESTR U C TU R A  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
1. Proceso de com unicac ión.  
2 . G ram ática aplicada. 
3 . Form as d iscurs ivas del lenguaje . 
4 . Estructura de la  com unicac ión c ientífica . 
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X.  SEC U EN C IA  D ID Á C TIC A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Proceso de com unicación  
G ram ática aplicada  
Form as discursivas del lenguaje  
Estructura de la com unicación científica 
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X. D ESA R R O LLO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  I 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes y valores 
Proceso de com unicac ión  
El d iscente com prenderá los  
e lem entos que in terv ienen en la  
com unicac ión  ora l y  escrita , así 
com o aquellos e lem entos que 
in terfieren en e l proceso  
com unicativo . 
-E lem entos de la  com unicac ión. 
-D iferenc ias entre lengua, habla y  
lenguaje. 
-E lem entos para lingüís ticos y  
extra lingüís ticos. 
-In fluenc ia de l contexto y  c ircunstanc ia 
en la  com unicac ión. 
-R uido de canal y  ru ido sem ántico . 
-R edundancia. 
-M odelos de com unicac ión: Aris tó te les, 
Lassw ell, Shannon y W eaver, Berlo , 
Schram m , U m berto Eco. 
-E l conocer los e lem entos bás icos y  
los d iferen tes m odelos de la  
com unicac ión ex is tentes le  
perm itirá  identificar cuáles son los 
pos ib les obstáculos  para una 
correcta recepción e in terpretac ión 
del m ensaje. 
-Tom ar concienc ia sobre otras 
form as de com unicac ión m ás a llá  
de lo  verbal durante e l habla. 
 
-R espeto para atender y  
aceptar las op in iones de 
los dem ás. 
-R econocer en la  
escucha un e lem ento 
ind ispensable para la  
com unicac ión. 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:  
 L luv ia  de ideas  
 Lectura de com prensión  
 D iscus ión d irig ida  
 E laborac ión de m apas 
conceptuales  
 Exposic ión por equipos  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
 B ib liografía  especia lizada  
 L ibreta de apuntes  
 P intarrón  
 Equipo audiov isual 
 V ideos a lus ivos a la  
com unicac ión. 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
8  horas teóricas  
8 horas prácticas  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  
I 
EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S C O N O C IM IEN TO S 
G enera lidades de la  
com unicac ión. 
L is tado de las caracterís ticas del 
proceso de com unicac ión. 
Em isor, m ensaje y  receptor. Funciones de la  com unicac ión.  
Esquem as de com unicac ión  
 
M apa conceptual que contenga e l 
aporte  princ ipa l de los m odelos  de 
com unicac ión  y  exposic ión por 
equipos. 
M odelo de Aris tó te les, Lassw ell, Lassw ell y  N ixon, Shannon y 
W eaver, Berlo , Schram m  y U m berto Eco.  
R uido en la  com unicac ión  L is tado de tipos de ru ido en e l proceso 
de com unicac ión. 
R uido de canal y  sem ántico. 
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C ontexto y  c ircunstanc ia  E jem plificar la  d iferenc ia entre contexto 
y  c ircunstanc ia y  su im plicac ión en e l 
proceso com unicativo. 
Efecto que tiene e l contexto y  la  c ircunstanc ia en e l proceso de 
com unicac ión.  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  
II 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes y valores 
G ram ática aplicada  
 
E l d iscente aplicará  los 
e lem entos fundam enta les de 
la  gram ática  en la  
com unicac ión ora l y  escrita . 
-V ic ios de l lenguaje: m uletilla , anfibo logía o 
am bigüedad, queísm o y dequeísm o, 
so lec ism o, cacofonía, genérico, copro la lia , 
m onotonía, barbarism o, anacoluto, 
vu lgarism o, laconism o, apócope, eufem ism o 
y p leonasm o. 
-Actualizac ión ortográfica y  redacc ión 
actualizada. M odern izac ión en la  estructura 
de los escritos. 
-C aracterís ticas de una buena redacc ión.  
-Abuso de gerundios  
-Problem as ortográficos m ás com unes  y  
s ignos de puntuac ión. 
-D iferentes m odalidades narrativas: 
periodís tica, c ientífica y  literaria . D escrib ir y  
narrar. 
-C urios idades de la  lengua: pa líndrom os, 
trabalenguas, e tc . 
-C onocerá los nom bres que 
des ignan a los v ic ios de l 
lenguaje m ás com únm ente 
usados, con e l fin  de 
concientizarlo  sobre e llos, y  
ev itarlos. 
-Aprenderá la  puntuac ión 
ortográfica del escrito . 
-Identificará las d iferentes 
m odalidades narrativas y  las 
caracterís ticas de cada una de 
e llas y  las considerará a la  
hora de escrib ir.  
- M ediante la  lectura de 
trabalenguas a m anera de 
juego m ejorará su 
pronunciac ión y  d icc ión. 
-M ostrará d ispos ic ión 
para reconocer sus 
errores a l hablar y  tom ar 
concienc ia de e llos para 
superarlos y  guardará e l 
debido respeto hac ia sus 
com pañeros cuando los 
com etan, debiendo 
m antener un sentido 
crítico pero con hum ildad 
ev itando e l tono ofens ivo. 
ESTR A TEG IA S 
D ID Á C TIC A S: 
 Lectura de 
com prensión  
 D iscus ión d irig ida  
 L luv ia  de ideas  
 C oncurso de ortografía  
 
 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
 L iteratura especia lizada  
 L ibreta de apuntes  
 P intarrón  
 Equipo audiov isual 
 E jerc ic ios  a resolver proporc ionados 
por e l docente. 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
8horas teóricas  
8horas prácticas  
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C R ITER IO S D E 
D ESEM PEÑ O  II 
EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
Función gram atica l de las 
pa labras  
R econocerá errores gram atica les en 
un texto entregado por e l profesor y  
será capaz de correg irlos, de m anera 
que se e lim ine todo vu lgarism o 
presente. 
Aplicará la  gram ática m ediante e l reconocim iento de form as 
verbales m al em pleadas, preposic iones incorrectas , cam bio de 
le tras, acentos problem a, abuso de gerundios, e tc .  
Función ortográfica  Elaborará un escrito  con estructura 
m oderna cu idando la  ortografía  y  
s ignos de puntuac ión del m ism o. 
Aplicar correc tam ente las reg las ortográficas y  de puntuac ión en 
la  escritura . 
U N ID A D  D E 
C O M PETEN C IA  III 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes y valores 
Form as d iscurs ivas del 
lenguaje. 
E l d iscente redactará 
d iferentes tipos de escritos 
ap licando las d is tin tas  
form as de d iscurso  del 
lenguaje  
 
-Taller de sensib ilidad a la  
lectura. Leer para desarro llar 
una buena ortografía , una 
buena d icc ión; escuchar y  
hablar correctam ente. 
-R edacción aplicada: reseña, 
resum en, descripc ión,  
in form e. 
-Argum entac ión y  ora lidad. 
Estructura del d iscurso 
argum entativo: exord io, 
narrac ión, confirm ación, 
re futac ión y  perorac ión. E l 
debate. 
- E lem entos que debe 
contener e l ensayo y  sus 
d iferenc ias con  la  m onografía  
y  la  rev is ión b ib liográfica. 
- C onducir a l d iscentea leer, com prender, 
redactar y  expresarse por m edio de l lenguaje 
verbal y  escrito  con lóg ica y  correcc ión, con la  
ap licac ión adecuada de las reg las ortográficas; 
e lim inando v ic ios de l lengu aje;perm itiéndole  
com unicarse con c laridad y  confianza, para 
forta lecer su profes ionalidad, resolv iendo las 
dudas de gram ática y  de estilo  en la  
com unicac ión escrita . 
-D etectar los propios v ic ios de escritura y  
re forzar las habilidades m ediante propuestas 
d ivertidas, ingeniosas que provoquen las 
ganas de escrib ir y  de hacerlo  b ien. 
-Será capaz de redactar correctam ente un 
ofic io , carta , m em orándum , etc .,  
-C onocerá las d iferenc ias entre ensayo, 
m onografía  y  rev is ión b ib liográfica. 
-Superar e l b loqueo creativ o, fam iliarizarse con 
la  escritura, agudizar los sentidos, estim ular la  
im aginac ión y  desarro llar e l ins tin to  de escritor.  
-Asum ir la  lectura y  la  
escritura com o procesos 
esencia les para la  
form ación de un 
profes ional com petente en 
e l m undo labora l. 
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ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:  
 L luv ia  de ideas  
 Lectura de com prensión  
 D iscus ión d irig ida  
 Taller de com posic ión literaria  y  concurso.  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S: 
 B ib liografía   
 L ibreta de apuntes  
 C om putadora  
 P in tarrón  
 Equipo audiov isual 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
8 horas teóricas  
8 horas prácticas  
C R ITER IO S D E 
D ESEM PEÑ O  III 
EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
Ensayo, m onografía , 
descripc ión, in form e, 
resum en, crónica, reseña, 
rev is ión b ib liográfica  
Elaborará una reseña crítica , resum en, 
crónica o descripc ión  a partir de un libro y  
pe lícu la , tom ando en cuenta los 
e lem entos de m odern izac ión de escritos 
v is tos en la  un idad de aprendiza je 
pasada 
Estructura y  estilo  de la  reseña, escrito  o fic ia l, ca lavera y  cuento y  
ap licac ión de todas las reg las gram atica les y  ortográficas v is tas 
hasta e l m om ento. 
O fic io , m em orándum , 
so lic itud, rec ibo, carta  
C uadro com parativo de los d iferentes  
tipos de escritos, estab lec iendo 
c laram ente sus d iferenc ias. 
C om ponentes bás icos  del ensayo, m onografía , descripc ión, 
in form e, resum en crónica, reseña, rev is ión b ib liográfica  
Argum entac ión y  ora lidad. D ebate grupal sobre a lgún tem a de 
in terés e leg ido por consenso. 
Estructura del d iscurso y  su argum entac ión . 
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U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  IV  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes y valores 
El d iscente identificará la  estructura 
de la  com unicac ión c ientífica  
-E l artícu lo  c ientífico y  sus 
com ponentes y  func ión de cada 
una de sus partes. 
- L levará a cabo e l anális is  de 
un artícu lo  c ientífico.  
-Anális is  re flex ivo. 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
 
 Lectura de com prensión  
 D iscus ión d irig ida  
 E laborac ión de m apas 
conceptuales  
 L luv ia  de ideas  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
 
 Artícu los c ientíficos  
 Acceso a In ternet 
 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
8  horas teóricas  
8 horas prácticas  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  IV  EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S C O N O C IM IEN TO S 
Propósito  y  ob jetivo de la  
com unicac ión c ientífica  
Ejerc ic ios de identificac ión de 
escritos  c ientíficos  
Lectura y  anális is  de escritos 
c ientíficos  
C om prender las caracterís ticas de los escritos c ientíficos com o 
m edio de com unicac ión de la  c ienc ia.  
Establecer la  d iferenc ia entre propósito  y  ob jetivo del escrito  
c ientífico . 
Estructura y  estilo  de l escrito  
c ientífico  
C uadro de caracterís ticas  del 
escrito  c ientífico. 
C onocer y  d is tinguir e l propósito  de cada una de las partes de un 
texto c ientífico  
Analizar y  d is tinguir los d iferentes tipos com ponentes  y  estilo  de 
un texto c ientífico . 
 
 
EVA LU A C IÓ N  Y A C R ED ITA C IÓ N :  
a)  Exám enes escritos 40% . 
b)  Portafo lios20%  
c) Prácticas 40%  
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EXEN C IÓ N  D E LA  EVA LU A C IO N  FIN A L  
EXEN C IÓ N  D E LA  EVA LU A C IO N  FIN A L : 
 
Los a lum nos podrán exentar la  evaluac ión fina l cuando cum plan los s igu ientes requis itos:  
 
C ontar con un prom edio no m enor a 8.0 puntos en las evaluac iones parc ia les  
Tener un m ín im o de 80 %  de as is tenc ia d urante e l curso  
 
A SISTEN C IA  A  C LA SES TEO R IC A S Y PR Á C TIC A S  
 
Para tener derecho a la  evaluac ión ord inaria , e l a lum no debe tener un prom edio no m enor a 6.0 puntos en las evaluac iones 
parc ia les y  un m ín im o de 80 %  de as is tenc ia durante e l curso.  
 
Para tener derecho a la  evaluac ión extraord inaria  e l a lum no requiere no haber presentado o aprobado la  evaluac ión 
ord inaria  y  tener un m ín im o de 60 %  de as is tenc ia durante e l curso.  
 
Para tener derecho a la  evaluac ión a títu lo  de sufic ienc ia, e l a lum no requiere no hab er presentado o aprobado la  evaluac ión 
extraord inaria  y  tener un m ín im o de 30 %  de as is tenc ia durante e l curso.  
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